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Madrid
Joaquín Nieto 
Director de la Oficina  
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y Salud Pública, IMIM - PRBB  
y Universitat Autònoma de Barcelona, 
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Catedrático de Ciencia Política,  
Universitat Autónoma de Barcelona, 
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Fèlix Bosch 
Director de la Fundación Dr. Antonio Esteve, 
Barcelona 
Mª Victoria Camps 
Catedrática de Filosofía Moral y Política, 
Universitat Autónoma de Barcelona, 
Barcelona
Beatriz González López-Valcárcel 
Catedrática de Métodos Cuantitativos  
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Las Palmas 
Presidenta de la Sociedad Española  
de Salud Pública y Administración Sanitaria
Ildefonso Hernández Aguado 
Catedrático de Salud Pública,  
Universidad Miguel Hernández, Alicante 
Ex Presidente de la Sociedad Española  
de Salud Pública y Administración Sanitaria
Guillem López i Casasnovas 
Catedrático de Economía,  
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Soledad Márquez Calderón 
Vocal de la Fundación Instituto de Investigación 
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